郷土愛を育てるふるさと学習 : 『天王子ども塾』の実践を通して by 浅井 厚視
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̿ࠗኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿ࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿ 
Oldness and learning to bring up regionalism 
̿through the practice  “Tenno Kodomo Zyuku ~Four Devas  
child private supplementary school ”㸫 














































































ձ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
ࢻ࢟ۼᅵჾۼᘺ⏕Ꮫ⩦  ྡཧຍ
ղ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
࣡ࢡ࣡ࢡྂቡᏛ⩦  ྡཧຍ
ճ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
࢟ࣕࢵࢫ࣭࣮ࣝ࣡ࣝࢻಙ㛗᥈᳨㝲  ྡཧຍ
մ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
 ᖺᡓத࣭⪺ࡁྲྀࡾᖹ࿴Ꮫ⩦  ྡཧຍ
յ ᖹᡂ  ᖺᗘࠕ➨  ᅇኳ⋤Ꮚ࡝ࡶሿࠖ
⚍ࡾࢆᏛࡪ࣭ࣇ࢛ࢺࢸ࣮ࣜࣥࢢ  ྡཧຍ
























































































































































ࠕᘺ⏕᫬௦ࡢࡇ࡜ࡀ ࡼࡃࢃ࠿ࡗࡓ  ே ࢃ࠿ࡗࡓ
 ே ࠶ࡲࡾࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸰ே㸦ே୰㸧ࠖࠕᘺ⏕
᫬௦ࡢᏛ⩦ࡀ ዲࡁ࡟࡞ࡗࡓ㸷ே ᑡࡋዲࡁ࡟࡞ࡗ






































































































































































































































































































































































































































































































Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ➨ 11ᕳ 2014㸧 
ࠕ㒓ᅵឡࢆ⫱࡚ࡿࡩࡿࡉ࡜᳨ᐃ̿ࠗὠᓥࡢὠேࢪࣗࢽ࢔᳨ 
ᐃ࠘ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖὸ஭ཌど㸦ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ ᆅᇦ♫ 
఍ࢹࢨ࢖ࣥ⥲ྜ◊✲ᡤ ➨㸲ྕ 2016㸧 
 
㸦ཎ✏ཷ⌮ᖺ᭶᪥ 2016ᖺ 12᭶ 5᪥㸧 
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